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Karadeniz’den bir gitarist -  şarkıcı Aysun Timurcan
“Yoldan geçeni bile besteliyorum”
Aysun Timurcan kendisinin gitarist ve şarkıcı olmadığını, gitarı sadece beste yapmak için 
kullandığını belirtse de kendi çalıp söylediği bir kaseti ve yüzü aşkın bestesi var.
1967 yılında Karadeniz Ereğli’de doğan Aysun  
Timurcan, ilk, orta ve lise öğrenim ini Ereğ li’de yaptı. 
Ailesinin ortaokula giderken kendisine aldığı gitarla, gitar 
çalmayı kendi başına öğrenen Aysun, daha önce de  
m andolin ve cura çaldı. 10 kadar yapıtını geçen  günlerde  
“Ayrılık" adlı kasetinde toplayan Aysun, 1985 yılında 
katıldığı Marmaris Beste Yanşm ası’nda finale kaldı. 14
bestesini içerecek yeni bir kasetin çalışmalarını sürdüren 
Aysun, 26 ağustos tarihinde düzenlenecek Sosyal 
Demokratlar G e ce s i’nde SHP Milletvekili Arif Sağ ve Çağdaş  
Türkü Topluluğu ile konser verecek. Aysun, eylül ayında da 
İstanbul’daki Ortaköy Sanat M erkezi’nde bir konser 
gerçekleştirecek. Sanatçının ilk kasetinde yer alan 
“ M aden ci”  adlı bestesi, Esin Afşar tarafından da  
seslendiriliyor.
Günseli Önal
Karadeniz yöremiz genellikle türkücü çıkarmakla ünlüdür. Ama bu kez bir gitarist ve şarkıcı çıktı Karadeniz’den. Zonguldak’m Ereğli ilçesinde kendi kendini yetiştirerek müzik piyasasına gelen 
Aysun Timurcan müzik eğitimi görmemiş.• Gitar çalmaya nasıl başladın?
■  İlkokula giderken mandolin çalıyordum. 
Mandolin, bir müddet sonra yetmedi. Gitar 
istedim. Maddi imkânımız yetmedi gitar al­
maya. “Sana bir cura alalım" dediler. Ben de 
zorunlu olarak cura çaldım 2 sene. Ortaokal 
son sımfta gitar aldılar. Ondan sonra, gitar 
çalışmalarıma başladım.• Gitar çalmasını nasıl öğrendin 
Ereğli’de?
■  Bir yerde, hırs sonucu öğrendim. Çok gü­
zel gitar çalan bir ağabeyim vardı tamdık çev­
remizden. Gitar dersi alabilmeyi çok istedim. 
Çeşitli nedenlerle olmadı. Beni bir hırs aldı. 
Bir metot defteri alarak tek başıma gitar ça­
lışmaya başladım.• Kendini yinelemekten kaçınmak 
için ne yapıyorsun?
■  Bana şöyle bir eleştiri geldi ilk kasetim­
de. “Şarkıların sanki sözleri aynı, temaları ay­
nı, yorum aynı, düzenleme de aynı. Zanne­
diyoruz ki Aysun’un bütün şarkıları aynı.’’
Bunu ancak gitarımı biraz daha ilerlettiğim 
müddetçe aşabilirim veya besteci için en 
önemli şey sözler. Söz ve müzik uyumu çok 
önemli. Yorum çok önemli. Her şeyden önce 
ben bu işe şarkıcı olarak girmedim. Ben bes­
teciyim, “Benim şöyle çalışmalarım var, din­
ler inisiniz beni” diye girdim. Sesim beğenil­
di, o yüzden şarkı okudum. Şarkıcı olmaya 
niyetim de yoktu başında.• Ama şarkıcı oldun, tik kasetindeki 
tüm bestelerini kendin 
seslendiriyorsun?
■  Bir müddet sonra bu işi çok sevdim. Tek 
başıma daha iyi yorumlayabiliyordum. Aslın­
da sesim şu anda biraz kötü. Bir ameliyat ge­
çirmiştim. Çok fazla bağırdığım, sesimi kul­
lanmasını bilmediğim için ses tellerimi fazla 
hırpaladım. O da bende ses kısıklığına yol aç­
tı.• Konservatuvar eğitimi almayı 
düşünmüyor musun?
■  Üniversite sınavına girdim, ama kazana­
madım.• En azından özel şan ya da gitar 
dersleri alma yoluna gidebilirsin.
■  Eğitim mutlaka çok çok önemli, ama Ka­
radeniz Ereğli’de, eğitimimin gerçekleşmesi 
mümkün değil. Orada kendimi mümkün de­
ğil geliştiremem. Bana bu eğitimi verecek bir 
öğretmen dahi yok. Bütün çabam, her şey­
den önce Ankara’ya gelebilmek. Bunun için 
maddi yönden güçlü olmam gerek.• Paco de Lucia’nın Türkiye’de 
verdiği konserleri izledin mi hiç?
■  Paco de Lucia, Paco de Alvarez. Hepsini 
izliyorum. Çok büyük ustalar, süper. Ama 
hiçbir zaman onlar gibi olamam. Her şeyden1 
önce ben bir gitarist değilim, ben bir besteci­
yim. Gitar sadece, benim beste yapmama ye­
terli oluyor. Melodi bulmama yardımcı ola­
bilir. İyi bir gitarist değilim. Hiçbir zaman da 
ben gitar çalıyorum demem.• Peki, besteciliğini geliştirmek için 
neler düşünüyorsun?
■  Bestecinin gelişmek için her şeyden önce 
insanları sevmesi lazım. Yaşamı sevmesi, ya­
şama karşı duyarlı olması lazım. Ve kendini 
çok iyi tanıması lazım. Zannediyorum bun­
lar beste yapmak için gereken çok büyük özel­
likler.• Kaç beste yaptın bugüne değin?
■  Yüzü aşkın çalışmam var.• Beste yaparken zorlanıyor musun?
■  Zamanım tamamıyla müziğe ait. Sabah­
tan akşama kadar gitar çalıyorum. Yoldan bir 
insan bile geçse beste yapabiliyorum. O yüz­
den zorlamıyor beni. Çok okuyorum, olay­
ları takip ediyorum.
• Başkasının sözleri üzerine de beste 
yapıyor musun?
■  Yaptım. Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, 
Cevdet Kudret, Ataol Behramoğlu’nun şiir­
lerini çalıştım. Ben bunları kasetim olmadan 
önce çaldım. Bu, her şeyden önce bir yorum 
meselesi. Bir şairin güzel bir şiirini alıp bes­
telemek çok büyük cesaret istiyor. Çünkü şi­
ir şiirdir, şarkı sözü de şarkı sözüdür. İkisi çok 
farklı şeyler. Zaten bir şiirde melodi yakala­
yabilmek çok kolay olduğu gibi çok da zor 
olabiliyor. Eğçr bir şiir melodi veriyorsa o şiiri 
bestelerim ben.• Şiirin melodi vermesi nasıl oluyor?
■  Şiirin kendisinin getirdiği bir ahenk var-
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dır veya o şiiri çok seviyorumdur veya bana 
çok hitap ediyordur. Yaşadığım bir oiaya ve­
ya kendi iç dünyama çok hitap ediyordur. Şiiri 
önce okuyorum. En çok yaptığım şey, klasik 
müzik eşliğinde kasetimi koyuyorum, hayali 
bir kaset, o şiiri okuyorum. Uzun müddet, 
defalarca okuyorum. Veya şiiri beğenmişim- 
dir, kafam orada takılmıştır. Hatta uyku uyu­
maz düşünürüm, nasıl bir melodiye dökebi­
lirim diye. Sabaha da kalkar, o melodiyi ha­
zırlarım. Okuduğum güzel bir şiirin bana me­
lodi getirmesi gibi izlediğim bir film de me­
lodi getiriyor.
• Senin bestelerini seslendiren 
sanatçılar var mı?
■  Esin Afşar “Madenci”yi seslendirdi. Son 
uzunçalarında yer verdi. Başka yok. Televiz­
yondaki programları izliyorum, “Beste sıkın­
tısı çekiyoruz” diyorlar. Ne kadar kızdığımı 
tahmin edersiniz. Bugün rahat bir şekilde, 
Esif Afşar’a, Alpay’a, iki kaset yapabilecek­
leri şekilde yapıt verebilirim. Ama her şeyden 
önce, “Aysun kim?” olayı var.• İlk kasetin satışa çıktı.
Hayranların oldu mu?
■  Herhalde fazla tutulmadı. Ama güzel ses­
ler getirdi. Her şeyden önce hayran mektup­
larım var. Çok güzel üç tane hayran mektu­
bum geldi. En güzel yanı da onlar.
• Bir grup kurmayı veya bir gruba 
katılmayı düşündün mü hiç?
■  Ben grupla çalışamıyorum. Denedim, 
uyumum çok çok zor. Gitarı alıp da tek ba­
şına notalarla oynamak ayrı bir zevk. İstedi­
ğim anda şarkıyı bitiriyorum. Zaten bu öz­
günlük beni bağlıyor. Stüdyo çalışması böy­
le değil. O yüzden stüdyoda çok zorlandım. 
Orkestra ile istediğiniz gibi hareket edemiyor­
sunuz.• Stüdyo çalışmasından pek 
hoşlanmadın galiba?
■  Hiç hoşlanmadım. Benim evim Ereğli’de 
deniz kenarında, yeşillikler içinde, balkonu 
geniş olan bir ev. Balkona çıkıp da ferah fe­
rah şarkı söylediğim gibi bir ortam değildi. 
Dört duvar, arasında hadi sen, ilham alarak, 
duygulanarak söyle bakalım “Anne” şarkısı­
nı. Nasıl söylersin? Çok çok zor. İşte şarkıcı 
olmadığımı o zaman anladım. Şarkıcı deği­
lim ben.
• Marmaris Festivali’nden sonra, 
genç bestecilere yönelik diğer 
yarışmalara da katıldın mı?
■  Aslında oldukça içimin yandığı bir konu 
festivaller ve amatör müzik yarışmaları. Ama­
tör müzik yarışmalarına genelde yeni sesler, 
yeni çalışmalar, yeni melodiler, yeni şarkı söz­
leri katılır. Ama düzenlenen yarışmalarda ma­
alesef yeni sesler, amatörler hiçbir zaman için 
ortaya çıkmıyor. Müzik piyasasının mafyası 
tarafından yapılıyor bu festivaller. Çok kız­
dığım, çok çaba harcayıp da çabamın karşı­
lığını alamadığım festivallerden bu olayın 
kalkmasını istiyorum. Marmaris, Antalya, 
Kuşadası festivallerine beste yolladım. Yarış­
maya katılmak istiyorum diye bandımı yol­
ladım. İlgilenmediler. Bunlarda profesyonel­
ler yarıştı, amatörlere yer verilmedi.• Eurovision Şarkı Yarışması’na 
beste gönderdin mi hiç?
■  Çok katılmak istiyorum. Ama TRT ma­
alesef buna izin vermiyor. TRT, bestecileri be­
lirliyor. Önceden amatörlere açıktı ama o za­
man ben yoktum. TRT eğer sipariş verirse 
beste verebiliyorum. Eurovision’a katılsam bir 
sonuç yapabileceğime inanıyorum.• Bu sözler seni nasıl etkiledi?
■  İster istemez daha iddiasız olmaya itildim. 
Tamam, ilgi çekmek önemli değil. Ben zaten 
kendi çapımda bir şeyler yapıyorum diyorum, 
ama bir müddet sonra bu yeterli olmuyor. En 
azından ilgisiz kalamıyorum Eurovision ola­
yına, veya Altın Güvercin, Akdeniz Festiva­
line , Çeşme Yarışması’na. □
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